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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar tingkat
pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI pada tahun 2006 sampai 2009,dan meneliti beberapa faktor
yang sekiranya mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan
tersebut. Faktor-faktor tersebut,yang merupakan variabel indepanden adalah
Likuiditas,Profitabilitas,Kepemilikan Saham publik,Umur perusahaan dan
Basis perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah luas
pengungkapan informasi laporan tahunan dengan pemberian skor atas
pengungkapan item-item yang terdapat pada laporan tahunan.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI,dengan periode penelitian tahun 2006
sampai 2009. Pengolahan dan analisis data menggunakan regresi berganda
(Multiple Regression) dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa likuiditas dan umur perusahaan mempunyai pengaruh
signifikan dan mempunyai dampak positif dengan luas
pengungkapan,sedangkan variabel independen yang lain tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan perusahaan.
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